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歴史としての生命 : 自己・非自己循環理論の構築（2000） 
気象と大気のレーダーリモ トーセンシング 
（第15回大川出版賞受賞（2006）） 
Ecological Destruction, Health ,  and Development 
（第11回APPA（アジア・太平洋出版連合）出版賞金賞受賞（2005）） 
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Focused ion beam systems : basics 
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　　  10日 京都大学図書館協議会幹事会（平成19年度
第5回） 
　　  14日 京都大学図書館協議会(平成19年度第4回） 
　　  19日 学術情報リポジトリ検討委員会システム運用作
業部会（第3回） 
　　  20日 図書系連絡会議（平成19年度第8回） 
平成20年  
 １ 月 8 日 京都大学附属図書館運営委員会（平成19年度
第2回） 
　　  16日 平成19年度第2回京都大学図書館機構講演会
「国立国会図書館におけるレファレンスの方法論」 
　　  24日 図書系連絡会議（平成19年度第9回） 
　　  30日 DRFIC=デジタルリポジトリ連合国際会議2008
（大阪大）（～31日） 
 2 月 8 日 京都大学図書館協議会第一特別委員会（情
報資源）（平成19年度第4回） 
　　　8日 図書館システム運用協議会（第5回） 
　　  14日 学術情報リポジトリ検討委員会システム運用作
業部会（第3回） 
　　  20日 大学図書館近畿イニシアティブ運営委員会 
  （第２回）（大阪市大） 
　　  21日 京都大学図書館協議会第二特別委員会（情
報サ ビース）（平成19年度第3回） 
　　  21日 学術情報リポジトリ検討委員会（第8回） 
　　  25日 京都大学図書館協議会幹事会（平成19年度
第6回） 
　　  28日 図書系連絡会議（平成19年度第10回） 
　　  29日 京都大学図書館協議会（平成19年度第5回） 
 
◎特集：学術情報リポジトリ・シンポジウム 
　 主催者挨拶  1 
　 基調講演１：大学図書館と機関リポジトリ  2 
　 基調講演２：機関リポジトリが大学にもたらすもの、変えるもの　 7 
　 事例報告１：文系研究者にとっての情報発信とは 11 
　 事例報告２：講究録データとリポジトリに期待するもの、不満なこと 13 
　 事例報告３：学術情報リポジトリの苦労と喜び－コンテンツ登録と著作権の実務－ 
 15 
　 討論会：テーマ「大学の果実をどのように味わうか－これからの機関リポジトリ」 17 
◎京都大学学術情報リポジトリで京都大学学術出版会の出版物を公開  20 
◎柳田国男編『採集手帖（沿海地方用）』＜一冊の本シリーズ8＞ 21 
◎教官著作寄贈図書一覧 23 
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